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附属図書館の課題
附属図書館長　中　川　英　之
なかがわ・ひでゆき
総合図書館（文京キャンパス）の耐震改
修・増築が平成19年度補正予算に組み込ま
れ，本年夏頃から工事が開始される。そのた
めの準備が既に始められており，平成21年
４月予定の再開館までの間，学生・教職員に
は多大の不便をかけることになる。臨時図書
館の設置も計画されているが，スペース確保
などの制約があり，開架図書と新着雑誌の利
用のみとなり，また，閲覧室もごく小規模の
ものしか準備できない。書庫資料の利用は不
可能になる。約47万冊の蔵書は段ボール詰
めの状態で保管されることになる。その個数
は２万個を超え，縦に積み上げると4000メ
ートルに達する。３月から始まる段ボール詰
め及び移転作業は，誰にとっても想像を絶す
るものとなる。増築面積は600平米（大学措
置の100平米を含む）のみであり，構造上の
問題から書庫面積は減少するため，集密書架
の設置が必須となるが，その目途が立ってい
る訳ではない。様々な課題を抱えたまま，改
修工事に関係する作業に突入することにな
る。新総合図書館が利用者にとって安全で快
適な空間となり，また，大学における学術の
シンボルとして希望に満ちたものとなること
を願っている。
図書館にとって，現在の最大の課題は，電
子ジャーナル（EJ）及びデータベース（DB）
経費の高騰である。本学では毎年約300万円
の割合でその経費が増加している。その分，
資料費などの通常図書館経費を削減してきて
いるが，それも既に限界に達している。この
ことは，全国のどの大学図書館にも共通した
事項であり，先日（2008年１月）開催され
た国立大学図書館長懇談会でも中心課題とな
った。しかし，現状では価格高騰を止める有
効な方策はない，と言うのが結論である。一
方，大学にとって，EJ・DBは学術情報基盤
の確保という観点から必須のものであり，各
大学で様々な取り組みがなされている。最も
多いのは，科研費等の間接経費の一定割合
（30％程度）をEJ・DB経費補助に回し，学
術情報基盤整備と研究推進をうまくリンクし
て発展的なサイクルに乗せていこうという試
みである。しかし，それでもいずれは破綻す
るという見通しである。中長期の学術情報流
通改革に関しては，国立大学図書館協会の理
事会の下に検討WGが昨年８月に設置され，
検討が始まっている。そこでは，学術機関リ
ポジトリを利用した新しい学術情報流通シス
テムの構築（バーチャル・ジャーナルの創設）
が提案されている。詳細をここで述べること
はできないが，学術機関リポジトリを電子出
版プラットフォームとして利用することであ
り，機関リポジトリ群と外部査読システムの
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連携を全国的に（場合によっては全世界的に）
進めるというものである。勿論，リポジトリ
に係わる，著作権や公衆送信権など，クリア
ーが困難な課題も多くあり，実現までには時
間がかかる。商業学術雑誌の止めどのない値
上げに歯止めをかける１方策として検討に値
すると思っている。福井大学機関リポジトリ
は昨年９月に公開されているが，取り組みは
全国レベルから遅れており，電子出版の流れ
も考慮に入れて，その充実を地道に続けてい
く必要があると考えている。
図書館スペースの狭隘も大きな課題であ
る。平成18年度での図書館入館者数は延べ
25万人であり，総合図書館と医学図書館と
でほぼ同数（各12.5万人）である。医学図書
館の面積は総合図書館のそれの約４割であ
り，役割の違いを考慮しても，その狭隘性は
著しいといえる。耐震改修しか通らない施設
概算要求での増築は難しく（総合図書館の場
合も書庫構造改修との関係で500平米の増築
は認められたが，事実上の増築は認められて
いない），他の財源を探していく努力が必要
である。総合図書館に於いても，学生数に応
じた閲覧室やコミュニティ・ゾーンの整備
が，今回の改修で実現される訳ではなく，ま
た，電子図書館としてのシステムが整えられ
る訳でもない。大学の施設整備計画の中心課
題として，あらゆる工夫を凝らして解決すべ
き課題である。
その他，学習支援機能及び研究支援機能の
充実や地域社会への貢献など，図書館は様々
な課題を抱えている。附属図書館の現状分析
と課題に関しては，平成19年12月に纏めら
れた自己点検評価書に詳しく記述されてい
る。図書館のホームページに掲載されている
ので，学術と文化の拠点としての大学の図書
館の「在り方」を考える一助としていただき
たい。
現 総合図書館
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江戸時代は，各地に私塾
しじゅく
が開かれ，そこで個性的な教育が盛んに行われた時代でした。儒学で
は伊藤仁斎
いとうじんさい
の古義堂
こ ぎ ど う
，国学では本居
もとおり
宣長
のりなが
の鈴屋
すずのや
，医学では緒方洪庵
おがたこうあん
の適塾
てきじゅく
などがよく知られてい
ます。これらの私塾の多くでは，塾の運営ならびに塾生（門人
もんじん
）の管理のために「門人帳
もんじんちょう
」を作
成していました。古義堂には『伊
い
藤
とう
東
とう
涯門
がいもん
人
じん
帳
ちょう
』（東涯
とうがい
は仁斎
じんさい
の子），鈴屋には『授業門人姓名
じゅぎょうもんじんせいめい
録
ろく
』，適塾には『適々斎塾姓名録
てきてきさいじゅくせいめいろく
』があります。
本学附属図書館には，国学者，本居宣長の私塾であった鈴
屋の門人帳，『授業門人姓名録』が所蔵されています。
宣長の『授業門人姓名録』は系図に示しましたとおり，こ
れまでの研究で本学附属図書館所蔵の１点を含めて，計20
点が確認されています。本学所蔵の『授業門人姓名録』は，
系統上は，その伝存が稀な追加本原本系統
ついかぼんげんぽんけいとう
に属し，その中の
神宮文庫蔵陽華堂
じんぐうぶんこぞうようかどう
旧蔵本
きゅうぞうぼん
にきわめて近い一本です。陽華堂
ようかどう
旧蔵本
きゅうぞうぼん
は，現在のところ未発見である宣長自筆の追加本原
本の全容をほぼ明らかにした貴重な一本で，その意味におい
て，本学所蔵の『授業門人姓名録』は，学会からも注目を集
めています。
本学所蔵の『授業門人姓名録』の書誌を簡略に記しますと
――，
図書番号は121.25／SUZ。１冊本の写本
しゃほん
。本書には，宣
長が死去した享和
きょうわ
元年（1801）９月29日までの入門者，延
べ487名が収録されています。表紙は渋
しぶ
茶色
ちゃいろ
横
よこ
刷
は
毛
け
目
め
文様
もんよう
。
その左上部に「鈴屋門人録　全」と打付
う ち つ
け書きされています。
表紙右上隅に「四百三十七」，同左下隅に「よ」と朱書され
ていますが，この二つは旧所蔵者が整理番号として付したも
のでしょう。内題は「授業門人姓名録」。縦23.5㎝，横16.2
㎝。袋綴
ふくろとじ
。料紙は楮
こうぞ
。墨付
すみつき
26丁。半丁の行数は10行。序文，
小津
お づ
桂窓
けいそう
自
じ
筆
ひつ
転写
てんしゃ
本
ほん
『授
じゅ
業
ぎょう
門人
もんじん
姓名録
せいめいろく
』
―　江戸時代の学問　―
留学生センター准教授　膽　吹　　　覚
いぶき・さとる
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跋文
ばつぶん
，識語
し き ご
，奥書
おくがき
はありません。なお，本学所蔵本と陽華堂旧蔵本
ようかどうきゅうぞうぼん
の系統上の前後関係について
は，残念ながら，ともに奥書や識語といった由来を記したものがないので，現在のところ，それ
を確定することはできません。
本学所蔵本はその著者名が記されていないので，著者を確定することはできませんが，その筆
跡から見て，近世を代表する蔵書家の小
お
津
づ
桂
けい
窓
そう
自筆転写本であるとみてほぼ間違いないでしょう。
桂窓は，本居春庭
もとおりはるにわ
（宣長の長男）の門人で，松坂に住み，江戸の滝沢馬琴
たきざわばきん
と親交の深かった人物
としても知られています。桂窓は，家業を婿養子に譲った後，善本・珍書収集に意欲を燃やし，
江戸や京都にまで足を延ばし，数万巻にのぼる書籍を集めたといわれています。その中には馬琴
からの自筆本・旧蔵本のほかに，宣長・秋成らの名家自筆本，永く散逸
さんいつ
したと思われていた中世
物語『有明の別れ』『あさぢが露』を秘蔵するなど，貴重本が豊富に含まれていました。桂窓の
蔵書は「西荘文庫」と呼ばれ，現在では奈良県の天理大学附属図書館を中心に所蔵されています。
古典籍の価値を決めるひとつの基準に，筆者（書写者）があります。同じ書名の書籍でも，その
筆者（書写者）によって，その価値は大きく変化します。本学所蔵の『授業門人姓名録』は，そ
の意味において，つまり，書写者が小津桂窓であることで，日本近世書籍文化史の分野でも注視
されているのです。なお，本学所蔵の『授業門人姓名録』に関する詳しい書誌，並びに陽華堂
ようかどう
旧蔵本
きゅうぞうぼん
との比較結果については，拙論「福井大学附属図書館蔵『授業門人姓名録』」（『鈴屋学会
報』』 24，2006年12月）をご覧いただけると幸いです。
さて，『授業門人姓名録』は，入門した年の古い順に掲載されています。ですから，「門人帳」
というよりも「入門者帳」といった方が正確かもしれません。これは，しかし，『授業門人姓名
録』に限ったことではなく，江戸時代の私塾の門人帳では一般的なことでした。江戸時代の私塾
は，その卒業よりも入門に重きを置いていたのです。もちろん，江戸時代の私塾にも，その学問
表　紙 本文第１丁の表
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によって修学年数に差がありますが，おおよその就学年数は決まっていました。しかし，仮に私
塾での学問をある程度修めて，そこを卒業したかたちをとっても，私塾において１度交わされた
師弟関係は，よほどの理由がないかぎり，生涯続くものと考えられていました。江戸や京都の私
塾を離れ，郷里に帰り，たとえ学問とは無縁の家業を営んだとしても，その一方で学問を続け，
学問上の疑問が生じれば，師（先生）に書簡を送り，指導を仰ぎ，そして，師もそれに応えたの
です。つまり，「学問に卒業なし」といったところでしょうか。江戸時代には「社会人入学」や
「生涯学習」という言葉は，もちろん，ありませんでした。それは，当時の私塾での学問が，そ
の入門に重きを置き，すでに学問を長い人生のなかで位置づけていたからでしょう。本学所蔵の
『授業門人姓名録』を見ると，そうした江戸時代の学問に対する考え方，姿勢といったものが見
えてくるのです。
補　記
前号で本学附属図書館には『北越雪譜』の第２編しか所蔵されていない，と記しましたが，そ
の後の調査で，その初編３巻３冊が揃って架蔵されていることが確認できました。よって，本学
には『北越雪譜』が第１編・第２編揃って所蔵されていることを，ここに訂正させていただきま
す。
最後に，本学附属図書館の古典籍は数箇所に分散して所蔵されており，場所によっては未整理
の状態にあり，その総合的な蔵書目録もありません。今後，「福井大学附属図書館所蔵古典籍総
合目録」（仮称）なるものが作成され，データベース化されることが望まれます。これは単に福
井大学の資産管理に止まる問題ではなく，広く学会及び研究者に寄与するものであり，また，福
井県立図書館や福井市立図書館が所蔵する古典籍とのリンクをはる意味においても重要かと考え
ております。しかし，私は和書を専ら研究してきた者ですので，漢籍に関しては甚だ不十分です。
そこで，学内に漢籍の書誌学（目録学）に通じた先生方おられましたら，ご一報いただければ幸
いです。ご助言，ご教示をお待ちしております。
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山川登美子のこと，
そして福井大学との関わりなど
－ 講義風に －
附属図書館運営委員
越　野　　　格
こしの・いたる
平成19年4月21日，小浜市千種1丁目の
山川登美子の生家（正しくは7代目の父貞蔵
が明治39年に新築した，登美子終焉の家）
が，「山川登美子記念館」として開館した。
前年2月，小浜市は11代山川重克の妻，恵
美氏から生家と調度品八百余点の寄贈を受
け，県立若狭歴史民俗資料館でテーマ展を開
き，生家を公開すべく改修工事を進めていた。
記念式典の当日，参列者に記念品として配
られたのが，安田純生（監修）『夭折の歌人
山川登美子の世界』（青磁社，平19・4）で
ある。
安田氏は，短歌結社
「白珠」を主催し，山
川登美子を顕彰する市
民グループ「登美子倶
楽部しろゆりの会」の
会長も務める。同会は
「『若狭を謳う』実行委
員会」の後身で，登美
子の歌の素晴らしさを
伝えようと解説本の出版を企画し，この本と
なった。今野寿美「歌によって昇華されたひ
と生」，津村節子「登美子と晶子」，「山川登
美子101首秀歌鑑賞」，「小浜文学散歩」な
どからなる。なお，津村節子には既に『白百
合の崖 －山川登美子　歌と恋－』（新潮社，
昭58・5），今野寿美には『わがふところに
さくら来てちる　山川登美子と「明星」』（五
柳書院，平10・3）がある。
純生選「秀歌101首」の1首目は，「髪な
がき少女とうまれしろ百合に額は伏せつつ君
をこそ思へ」である。この歌は，登美子・増
田雅子・与謝野晶子の合著『恋衣』（明
38・1）の，「白百合」
131首の巻頭歌であ
る。「君をこそ思へ」，
と自分に強く言い聞か
せるかのような口振り
が，これまでのおとな
しく慎ましやかな少女
の姿を，一転ドラクロ
ワの描く女神像のよう
なドラマチックな姿へ
変えていき，そこに寡
婦として再度歌の道へ
山川登美子の世界
恋　衣
白百合の崖 わがふところに
さくら来てちる
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進む登美子の思いを表出した，と秋山佐和子
は解説する。
この巻頭歌の歌碑は，平成12年4月，小
浜公園の正面入り口近くに建てられた。千葉
半涯書，「『若狭を謳う』実行委員会」の選に
よる。当実行委員会は併せて『図録山川登美
子　その生涯・こころの歌』（福井県立若狭
図書学習センター，平12・4）を刊行した。
この図録に，後述する
福井大学蔵の登美子関
連資料も影印化され
た。
それまでの登美子の
歌碑は，同じく小浜公
園・青井山登り口にあ
る「いく尋のなみ盤ほ
をこすくも耳恵三北國
人とう多八連尓希里」で，昭和25年12月，
土田若洲によって建てられた。変体仮名交じ
り，草書体のこの歌碑は，一般人には判読し
難く，意味内容も些か不明であった。この選
歌，揮毫とも土田自身。土田数雄は登美子の
姉みちの夫，武久寅次郎の従弟であり，海軍
大佐を退役後，小浜町議会議長，小浜町長な
どを務めた人物である。「若狭の登美子」の
「古里の昔をしのひてよめる歌」，これが選歌
の理由であった。
この「いく尋の・・」と「髪ながき・・」
との選歌の違いに，登美子短歌に対する評価
の変遷が表れている。与謝野鉄幹・晶子と登
美子，この三者の運命的な出会い，「それと
なく紅き花みな友にゆづりそむきて泣きて忘
れ草つむ」，と親の決めた結婚のため，師友
に別れて故郷小浜に帰る登美子。一方，妻子
ある鉄幹との恋を実らせ，詩歌史に燦然と輝
く晶子。従来，登美子は悲恋の人として晶子
の脇役に据えられ，歌人としての評価も低か
った。それが，「晶子
と同等か，もしくは一
級上に据えてもしかる
べき歌人」（田辺聖子
『千すじの黒髪』文芸
春秋社，昭47・2），
との見方が出てくる。
この評価が強くなっ
ていくのに，実は福井
大学図書館蔵の資料が深く関わっている。昭
和26年3月，登美子の弟亮蔵は，登美子の
遺品，並びに「実弟亮の記録」を福井大学に
寄贈した。この資料が，新しい登美子像を形
造っていくのである。
登美子が肺患のため死んだのは，明治42
年4月15日であった。夫駐七郎を明治35年
12月に亡くし，同36年7月に，長兄久太郎，
同37年3月に，長姉河いよ，同41年1月に，
最愛の父貞蔵，そして同年8月に，長姉亡き
あと生家で養育していた姪いく，と次々に肉
親を失っていく。残された縁者の中，不治の
病で孤立する登美子の最期を看取ったのが帰
省中の末弟，亮蔵であった。山川家の当主は，
亡き長兄久太郎の長男9代目収蔵であった
が，未だ修行の身で，分家した次兄銓次郎が
強い発言権を行使していた。登美子の死後駆
けつけた銓次郎は，布団を始め，登美子の身
ぐるみを総て庭に投げ出し火を付けた。その
間，秘かに亮蔵が隠し得た登美子の創作ノー
トなどの遺品，臨終前後の 末などを記した
亮蔵の手記などが，福井大学に寄贈されたの
である。
寄贈されたこれらの資料を翻刻し，登美子
の短歌，並びにその生涯を意味づけたのが，
当時福井大学教員だった杉原丈夫と坂本政親
である。論理学を専門としながら，民話採集，
郷土史研究にも多大な業績があり，また「日
図録山川登美子
千すじの黒髪
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本海作家」の創設期のメンバーであった杉原
は，小説『紅い花』（昭36），『山川登美子
遺稿』（北荘文庫，昭37・3）を発表した。
他方，国文学が専門の坂本も，登美子関連の
資料の翻刻，年譜を中心とした『山川登美子
集』（福井大学国語国文学会，昭36・11）
を発表した。さらに坂本は登美子研究を継続
し，前著を全面的に改訂増補した『山川登美
子全集上下巻』（光彩社，昭47・3，48・
6）を刊行した。これが以後の登美子研究の
底本となった。のち，この版は『山川登美子
全集上下巻』（文泉堂出版，平6・1）とし
て再刊されている。
以上のような刊行物によって明らかになっ
た登美子関連の資料，その解析・評価が，そ
の後の登美子論の基調になっていく。私も竹
西寛子『山川登美子　「明星」の歌人』（講
談社，昭61・10）で，改めて新しい登美
子像を知ることとなった。
しかし私自身は，登美子の短歌を鑑賞し，
多くの登美子論を読んだ上でも，やはり登美
子より晶子の歌の方が優れていると思ってい
る。歌の素材，発想は共通していても，その
表現，言葉使い，リズムなど，遥かに晶子が
上である，と判断している。ただ，「現実離
れの歌」「口から出まかせと見える歌」（釈迢
空）は，両者同じで，難解な歌も多く，今と
なっては共に現代語訳が必要だろう。
『夭折の歌人　山川登美子の世界』，その
「秀歌鑑賞」の101首目は，「父君に召され
ていなむとこしへの春あたゝかき蓬莱のし
ま」，である。死期を悟った登美子がその二
日前，亮蔵を呼んで筆と巻紙を用意させて書
いた辞世の歌である。鉄幹を諦め，父の強い
る駐七郎と結婚，夫から罹患し，父の死後，
家族の冷視の中で迎えた死。その登美子が詠
んだ，春暖かい蓬莱の島での父との生活，と
は，肯定的な幻視であったのか，それとも最
後まで「口から出まかせ」，即ち虚構であっ
たのか。私は後者の視点から登美子の歌を鑑
賞したい誘惑に駆られるが，とまれ『夭折の
歌人　山川登美子の世界』は，福井大学蔵の
資料などを基に，新しい登美子像からの鑑賞
に溢れている。
山川登美子遺稿 山川登美子集
山川登美子全集 山川登美子
「明星」の歌人
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ものごとを
つきとめることの喜び
附属図書館運営委員
田　村　圭　介
たむら・けいすけ
1995年の阪神淡路大震災で私の実家は
大きな被害を受けて取り壊しました。倉庫が
わりの実家に置いていた多くの本が「ガレキ」
とともに運ばれていったのは残念でなりませ
ん。そのなかに「物理の散歩道」があったと
思います。これは，ロ
ゲルギストというペン
ネームで日本の物理学
者七人が「自然」とい
う雑誌に連載したエッ
セイ（1959年～1983年）
をまとめたものです。
「新物理の散歩道」と
あわせて10冊が出版
されました。今は古本でしか手に入れること
ができませんが，総合図書館で見ることがで
きます。たとえば「ゴムひもエンジンの瘤」
では，
ゴムひもは，（模型飛行機）競技大会へ
出ようというような専門家から見ると，
一番の難物らしい。（中略）筆者はそう
いう質的な奥深いところは全然知らない
が，つねづね不思議だなあと思っている
ことが一つある。（ゴムひもを巻いてい
くと）瘤ができることである。この瘤に
ついて考えてみたのが本稿である。
とあります。そんなこと考えるのかよ！など
と言わないで下さい。彼らは真剣なのです。
素敵じゃないですか。
この原稿の題にした「ものごとをつきとめ
ることの喜び」は「ファイマンさんベストエ
ッセイ」から拝借したものです。このなかには
僕らが自然を理解するためにいま何をや
っているかを説明
するのに，ちょっ
とおもしろいたと
えがある。それは
神が壮大な，たと
えばチェスみたい
なゲームをやって
いる，というふう
に考えてみること
だ。こっちはゲームの法則は知らないが，
ときどきチェス盤の一隅をみることは許
されている。その部分を見た観察にもと
づいて，ゲームの規則はどんなものか当
てようとするわけさ。
とあります。この言葉は松嶋菜々子が主演し
た「やまとなでしこ」というテレビドラマで
恋人の数学者が引用していました。ファイマ
ン(1981-1988)は量子電気力学の研究で
朝永振一郎らとともにノーベル物理学賞を受
賞した人です。「ファイマンさんの愉快な人
生」では，ファイマン
さんの尋常ではない人
間性を知ることができ
ます。これら本でファ
イマンに興味を持った
人は「ファイマン物理
学」という教科書を覗
いてみてもよいかもし
れません。物理の勉強
には難物かもしれませんが，ファイマンさん
の情熱と個性が感じられると思います。
数学者にとっての「神様のルール」探しは
どのようなものなのでしょう。論理しか頼る
新物理の散歩道
ファインマンさん
ベストエッセイ
ファインマンさんの
愉快な人生
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物がない作業は大変苦しいものだと思いま
す。「国家の品格」をお書きになった藤原正
彦さんは，お茶の水女子大の数学の先生です。
藤原さんのお父さんは「新田次郎（直木賞作
家）」，お母さんは「藤原てい」と文章家の素
質にあふれる方で，多くの本を出版されてい
ます。「若き数学者のアメリカ」は藤原さん
が若い頃（と言っても
30歳のころですが），
アメリカの大学で先生
と研究者として過ごし
た2年間の顛末記で
す。数学の研究につい
ての苦しさも書かれて
いますが，数学の本で
すか？と思わないで下
さい。初めての環境，十分なコミュニケーシ
ョンが出来ないもどかしさ，気負いすぎた若
さなど，笑いと少しの涙で読み進むことがで
きます。学生諸君の少し未来の話だと思って
下さい。外国なのか日本なのか，大学なのか
職場なのかに関わらず，同じような苦悩は感
じると思います。私は「精気溢るる学生群像」
のくだりが気に入っています。
誤りを宿題や答案に見出した時は面倒な
がら，いちいち，直してやることにして
いた。（中略）無限級数を教えていた時，
有名なゼノンの逆理（アキレスと亀）を
問題として与えた。（中略）中でも傑作
だったのは，ある男子学生のもので，
「たとえ論理的にアキレスが亀に追いつ
けないとしても，相互間の距離が限りな
く小さくなっていくことは自明である。
従って充分に距離が小さくなってからア
キレスは腕を伸ばして亀を捕まえてしま
えばよい。すなわち，アキレスは亀に追
いつく」。この独創的な「解答」にはい
たく感服したので，答案の上隅に，
"You are a great American!"と書い
て，Aを与えておいた。
生命科学では「神様のパズル」がどんどん
と解かれています。福岡伸一さんの「生物と
無生物のあいだ」では動的平衡というキーワ
ードのもとに
・（生命の）秩序は
守られるために絶
え間なく壊されな
ければならない。
・ネズミを構成して
いた身体のタンパ
ク質は，たった三
日間のうちに，食
事由来のアミノ酸
によってがらりと置き換えられたという
ことである。
・（身体を作っている）ジグソーパズルの
ピースは次々と捨てられる。それはパズ
ルのあらゆる場所で起こるけれど，それ
はパズル全体から見ればごく微細な一部
に過ぎない。だから全体の絵柄が大きく
変化することはない。
とあります。「ゆく河の流れは絶えずして，
しかももとの水にあらず」が生命なのでしょ
うか。本川達雄さんの「ゾウの時間ネズミの
時間」では動物全体を
ながめると，さまざま
な「法則」が見えるこ
とを教えてくれていま
す。そのあとがきには
・動物が変われば時
間も変わるという
ことを知ったとき
は，新鮮なショッ
クを感じたもの
だ。時間は唯一絶対不変なものだと，あ
たまから信じ込んできたのだから。時間
がいろいろあると聞いて，なにか一つ賢
くなったような気がした。
若き数学者のアメリカ
生物と無生物のあいだ
ゾウの時間
ネズミの時間
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・（動物の）サイズを考えるということは，
ヒトというものを相対化して眺める効果
がある。私たちの常識の多くは，ヒトと
いう動物がたまたまこんなサイズだった
から，そうなっているのである。
とあります。まだまだ，「ものごとをつきと
めることの喜び 」はいろんな所にあるよう
です。
物理の散歩道・新物理の散歩道　　岩波書店
ファイマンさんベストエッセイ　　岩波書店
ファイマンさんの愉快な人生　　　岩波書店
若き数学者のアメリカ　　　　　　新潮文庫　
生物と無生物のあいだ　　　講談社現代新書
ゾウの時間ネズミの時間　　　　　中公新書
間違いでさえ無い？
「素粒子の世界を拓く　－湯川秀樹・朝永振一郎の人と時代－」
「ワープする宇宙」，「エレガントな宇宙」
「ストリング理論は科学か」，「迷走する物理学」
附属図書館運営委員
橋　本　明　弘
はしもと・あきひろ
最近読んだ本の中から個人的に興味をひか
れた幾つかを紹介することにします。題目は，
著名な理論物理学者であったウォルフガン
グ・パウリが言ったという「間違い。」，「大
間違い。」「間違いでさえない。」からつけま
した。
ご存知の方も多いとは思いますが，
2006年及び2007年は，朝永振一郎・湯
川秀樹という日本の物理学を世界の最先端に
押し上げた両巨人の生誕100年ということ
でいろいろな記念式典や研究会が催されまし
た。最初に紹介する本は，湯川・朝永生誕百
年企画展委員会編集の「素粒子の世界を拓く
－湯川秀樹・朝永振一郎の人と時代－」です。
百年記念展を開催する
ために企画展委員会が
集めた資料などをもと
に佐藤文隆京都大学名
誉教授が監修したもの
で，湯川博士が中間子
論を発見するまでのい
きさつや当時の日本の
大学や物理学界の雰囲
気，また，二人が時代の負託にどう答えよう
としたかが伝わってきてとても興味深い内容
です。特に，ヨーロッパで生まれたばかりの
新しい理論体系である量子力学に，ほぼ独習
で立ち向かう以外に手立ての無かった若き俊
英である湯川や朝永の青春群像や当時の時代
背景が分かりやすく描かれていて，今では日
本人に忘れられてしまった新鮮な何かが浮き
彫りになるような感じがします。
次に，より広い視野で，湯川・朝永を含む
20世紀の素粒子物理学から最近のブレーン
ワールドの成果まで含めた一般書として，最
近邦訳が出た「ワープする宇宙」を紹介しま
す。著者は，リサ・ランドールというハーバ
ート大学の女性教授で
ハーバート大学のみな
らずMITでも理論物理
学者として終身在職権
を持つ米国初の女性教
授となった人です。邦
訳版で600ページを
超えるこの本の，第II
部には，前世紀初頭の素粒子の世界を拓く ワープする宇宙
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相対性理論や量子力学の基礎的な事項が素人
にも分かりやすく書かれています。また，第
III部は，量子力学以後の，特に，20世紀後
半の素粒子物理学の進展を中心に書かれてい
ますが，少し予備的な知識があると理解しや
すいかもしれません。このあたりまでは，お
おむね皆が確かだと認める20世紀の理論物
理学の研究成果が一般読者に伝えられている
ように思います。第IV部以降は，近年高エ
ネルギー理論物理学界を席巻しており，一般
読者への宣伝も華やかに思える「スーパース
トリング理論」や「ブレーンワールド」，ま
た，ストリングやブレーンが生息する余剰次
元を含む高次元時空間理論に関するリサ・ラ
ンドール自身の研究成果を含めた，理論物理
学のフロンティアにおける最新成果の紹介で
す。本書の主要部分ですが，かなりそのよう
なことに興味が無いと完全な理解は結構難し
いように思います。しかし，専門外の人にも，
この世界の根源を探求する人間知性の現在の
到達点を垣間見ることは出来るように思いま
す。知的に爽快な読後感を与えてくれる本で
す。もっとも各章の初めにある，「不思議の
国のアリス」をもじったような物語は，私に
は不要に思えるのですが・・・。そういえば，
ここでは内容の紹介は割愛しますが，数年前
に出版されたストリング理論を扱ったブライ
アン・グリーンの「エレガントな宇宙」をお
読みになった人もいるかもしれません。リ
サ・ランドールもブライアン・グリーンも
NHKの科学番組で取
り上げられたので覚え
ている人もいるかもし
れません。
高次元時空の存在を
疑っている人向けに
は，ピーター・ウォイ
トというコロンビア大
学の数学寄りの素粒子
理論物理学者が書いた「ストリング理論は科
学か」とカナダのペリメータ理論物理学研究
所のリー・スモーリンという人の書いた「迷
走する物理学」と題された本がお勧めかもし
れません。実は，序論で述べたパウリの話は，
ウォイトのこの本に載っています。この本の
第1章から第9章までは，理系一般向けの素
粒子物理学の大変良い紹介だと思います。し
かし，かなり興味を持っている人でないと読
み続けるのに少し苦労するかもしれません。
ともあれ，この本の後半は，世の中に出回っ
ている「ストリング理論」や「万物の理論」，
「究極の理論」と銘打った本とは反対に，世
の中を席巻しているかに見える「ストリング
理論」に対する真摯な科学的批判となってい
るように思います。本人の経験も踏まえたう
えでの，米国でのポスドクの就職問題に対す
る愚痴と思しき記述がでるあたりは，なんと
も人間的に思えてしまうのですが・・・。米
国のこの分野でのポスドク問題の深刻さが伺
えます。スモーリンの本の方は，ループ量子
重力というストリング理論とは異なる立場の
研究者からのストリング理論にたいする科学
的批判です。立場は，ウォイトと同じですが，
「ストリング理論」以外のアプローチについ
てやや詳しく一般向けに紹介されています。
間違っているのか，或いは間違ってさえい
ないのかは別として，高次元時空について寒
い夜に寝床に入ってしばらく暗闇で思いを巡
らせてみるのも一興かもしれませんね。エレガントな宇宙
ストリング理論は科学か 迷走する物理学
ご自身が執筆された学術論文（雑誌掲載論文，紀要論文等）を『福井大学学術機関リポジトリ』に登録す
ることで，ネットを介して世界に情報発信することが可能となります。
この機関リポジトリへの論文登録が行われますと，論文が国内外の様々な検索サイトの検索対象となり世
界中の研究者の目に触れやすくなります。（雑誌出版社サイトからの論文閲覧はほとんどが有料ですが，
それが無料で閲覧することが可能となります。）
先生方は論文を図書館にご提出いただくだけで結構です。論文の登録，著作権処理等は図書館がすべて行
います。（雑誌掲載論文では，出版社によっては登録できないものもあります。）
この機関リポジトリには，既に以下の論文が
登録されています。
この機関リポジトリは，新聞社の取材を受け，以下の記事が掲載されました。
この機関リポジトリのアクセス先は以下のとおりです。登録された論文の検索・閲覧
及び関連情報を見ることができます。是非アクセスください。
・学術機関リポジトリトップページ　→　http://repo.flib.fukui-u.ac.jp/dspace/
・リポジトリについての『FAQ』 →　http://www.flib.fukui-u.ac.jp/repository/FAQ.html
（本学附属図書館のトップページ http://www.flib.fukui-u.ac.jp からもアクセス可）
記　事　タ　イ　ト　ル 登 録 件 数
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執筆した論文を世界に発信！！
学術雑誌掲載論文 319
研究紀要論文 495
博士学位論文 10
（平成20年3月1日現在）
記　事　タ　イ　ト　ル 新　聞（掲載日）
研究論文ネット公開 福井新聞（2007.10.  5）
学術研究の閲覧できます：県内初，「リポジトリ」運用開始 県民福井（2007.10.18）
教職員の論文，ネットで無料公開 産経新聞（2007.10.  5）
学術論文ネットで公開：研究業績，外部にＰＲ 読売新聞（2007.10.17）
学術論文の無料一般公開を開始 中日新聞（2007.10.  5）
学術誌の論文を無料で一般公開 朝日新聞（2007.10.  5）
学術機関リポジトリとは？
リポジトリ（repository）とは，「倉庫，収納庫，
宝庫」といった意味があります。大学等の学術機関
で電子的に生産された学術成果（学術論文）を蓄積
保存し，インターネット上で無償で公開するシステ
ムのことを学術機関リポジトリと呼んでいます。
なぜ学術機関リポジトリが必要なのですか？
学内で生産された学術成果を学外に公開，発信することに
より，社会に本学の研究・教育活動の説明責任を果たすこ
とになります。また，研究者にとっては，ご自身の研究論
文の引用率をアップさせることが可能となります。その他，
学内で生産された学術情報の一元的管理及び発信を行うこ
とにより，福井大学が生み出す学術成果のショーウィンド
ウとなり，しいては，本学の大きなPRとなります。
『FAQ』抜粋
（総合図書館 電子情報係）
レポートや論文などで多くの文献を必要としている学生・教職員の方々の中には，文献の探し方が今
一つわからないという方も多いと思います。そこで今回は，医学部（松岡キャンパス）におけるネット
ワークを利用した電子ジャーナル及び学術文献データベースを活用していただこうと，その検索する手
段を簡単にご紹介します。
ぜひトライしてみては如何でしょうか。
電子ジャーナルとは，電子的な形態（HTML or PDF）で出版される雑誌であり，従来の学術雑誌を
デジタル化，パソコン上で見られるようにしたもので，雑誌論文の検索や全文を表示・印刷することが
できます。しかも，学術文献データベースの検索結果からも，電子ジャーナルにリンクされているので，
効率的にフルテキストを入手できます。現在，福井大学では約6,000タイトルの電子ジャーナルを購
読しており，大学内のパソコンから，個別の申請・許可がなくても利用可能となっています。
◆利用できる電子ジャーナルの種類
コレクション名 分　野 コレクション名 分　野
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医学図書館における
電子ジャーナル・
データベース利用案内
電子ジャーナル
Science Direct（Elsevier） 全分野 Springer-Link 全分野
ACS Web Editions 化学分野 ProQuest（ARC） 人文系分野
ProQuest（HMC） 医学分野 IEEE CSDL 情報処理分野
ACM Portal 情報処理分野 APS Journal 物理学分野
Nature 自然科学分野 Cell Press 医学分野
Science Online 自然科学分野 メディカルオンライン 医学分野
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◆電子ジャーナルの使い方
読みたい論文が掲載されている雑誌名が分かっているときや特定の雑誌を通覧したいときにとても有
効な方法として，ホームページからのアクセスをお勧めします。
①医学図書館ホームページ（図1）の「電
子ジャーナル・タイトル一覧」の項目を
クリックすると利用上の注意が表示され
ますので，内容をよく読んで利用してく
ださい。
②タイトル一覧（図2）から見たい雑誌の
タトルをクリックします。
③タイトルを選択することにより，各出版
社のWebサイト（図3）に移行します。
見たい巻号をクリックして目次を表示し
ます。希望する文献があれば「全文」を
「HTML」や「PDF」で表示し，必要に
応じて印刷をしたりダウンロードするこ
とができます。
図１　医学図書館ホームページ
図２「University of Fukui Online-Journal List A-to-Z」
図３　各出版社のWebサイトページ
ここから
電子ジャーナルへ
利用できる年代
などを確認する
以下（図4）は，PDF形式で印刷されたものです。
学術文献データベースは，これまでに発表された学術文献（雑誌論文等）のコンテンツ，抄録等のデ
ータを収録して，データベース化したもので，学術文献を検索する有効な道具です。以下のように医学
部では様々な学術文献データベースを導入しています。
◆本学での使い方
文献検索をする場合，目的にあったデータベースを選ぶ必要があります。
その際，求める文献は図書か，雑誌なのか，
分野は看護か，医学全般か，そして日本語の
論文か，英語の論文か，すなわち，どんなデ
ータベースで探したらいいのかわからないと
きがあります。
そんなときは，「目的別文献検索ガイドペ
ージ」（図5）を見てみましょう！
まず，医学図書館ホームページから，目的
別文献検索ガイドのページに進みます。
データベース名 内　容 データベース名 内　容
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図４　電子ジャーナル（PDF版）
図５　目的別文献検索ガイドページ
学術文献データベース
PubMed 医学系データベース 医学中央雑誌Web 国内医学文献データベース
EBMR 診療系データベース CINAHL 看護系データベース
UpToDate 診療指針データベース JCR 雑誌引用度調査ツール
SwetsWise 外国雑誌論文データベース 今日の診療WEB版 効果的な治療法データベース
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もう既にお分かりかもしれませんが，この電子ジャーナルと学術文献データベースの両者は密接に絡
んでいます（図6）。学術文献データベースで検索して，その論文が本学が契約している電子ジャーナ
ルであれば，あるいは契約していなくてもフリーでのフルテキストの提供があれば，いずれにしても自
由に印刷したり，ダウンロード出来たりします。それぞれの特徴を理解して，用途に応じて上手に使い
分けることが必要です。
電子ジャーナルの利用については，医学部でのIPアドレス単位による認証により，無制限で同時アク
セスすることができます。一方，学術文献データベースは契約内容により医学部から同時にアクセスで
きる利用者数が決まっているものがあります。例えば，「4」と設定されている場合は，5人目の人が利
用しようとしても利用できません。このように，データベースによっては同時アクセス数が限られてい
るものもありますので，アクセス出来ない場合は，少し時間をおいて再度のアクセスをお願いします。
学術文献データベースはこのような事態が想定されますので，利用が終了したら速やかに終了操作（ロ
グアウト等）をするようにしてください。
（医学図書館 医学情報サービス係）
電子ジャーナルと学術文献データベースとの関係
【医中誌WEB】 【メディカルオンライン】
電子ジャーナルのフル
テキストへ
図６　電子ジャーナルへのリンク機能
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「Myポータル」は，図書館をWeb から利用するあなただけのためのゲートです。
「Myポータル」を利用することで
・今借りている本の確認
・図書館からのお知らせを知る
（以下は学内者のみ）
・本の予約
・借りている本の貸出延長（返却が遅れている本がある場合や，予約が掛かっている本を除きます。）
・他大学等への文献複写や図書の貸借依頼手続きができます
・連絡先が登録されていること
・メールアドレスが登録されていることが必要です。
登録がまだの場合は，図書館カウンタで登録をお願いします。
連絡先やメールアドレスが登録されている場合は，「Myポータル」へのログインが可能です。
初めてログインする場合は，「図書館のホームページ」（http://www.flib.fukui-u.ac.jp/）
にアクセスし，そこの「蔵書検索（Myポータル）」（http://karin00.flib.fukui-u.ac.jp/opc/）をクリックす
ると 福井大学の蔵書を検索するためのページが表示されます。
「蔵書検索」画面の左端に
表示されている「ログイン」
をクリックすると「ユーザ
認証画面「Myポータル」
画面が表示されます。
ここで「カードID」欄には，学生証
または身分証明書裏面下部に記載されている9桁の番号を入力します。
「パスワード」欄には，前述の「カードID」と同じ番号を入力します。
（これは初めてログインする場合だけですから注意してください。）
入力が終わったら [Login] をクリックします。
「利用者パスワード変更」画面が表示されます。
ここで「現在のパスワード」欄には，「利用者証番号」欄に
表示されている番号（学生証や身分証明書裏面下部に記載されている番号です。）を入力します。
次に「新パスワード」欄に任意の（覚えやすくわかりにくい）パスワードを入力します。
ここでは，数字，アルファベット，記号を組み合わせた6文字以上（30文字まで）でないといけません。
更に「新パスワード（確認用）」欄に，もう一度同じパスワードを入力してください。「新パスワード」欄か
らコピー＆ペーストで入力した場合，エラーとなるので注意してください。
すべての入力が終わったら [パスワード変更] をクリックしてください。
「Myポータル」から資料の予約・貸出更新・相互貸借ができます
「Myポータル」を利用するためには
初めてのログイン
（蔵書検索画面）
（Myポータル画面）
もしかしてこんなメッセージが表示されたら申し訳ありません。まだ
連絡先やメールアドレスが登録されていないためなので，カウンタま
でお越しください。

